eredeti népszinmű 3 felvonásban, dalokkal - irta Szigligeti - zenéjét szerzette Bognár by unknown
2-dik B Vasárnap November 18-kán 1866. adatik: 11. szám .
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Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal — Irta Szigligeti, zenéjét szerzetté Bognár.
(R e nd ező : E g y  fid.)
S Z E M É L Y E K :
Várszegi, gazdag földesur — 




Évi, ennek leánya első férjétől 
Zsiga czigány — —
B fe i,  ) ^ ermekei I













Sára ) — _














Parasztok, lakodalmas nép. 
Történik Várszegi jószágán, a két utolsó felvonás nehány hóval később.
Bementi difab: Alsó és közép páholy íl frt. Családi páholy 4 frt.Másodemeleti páholy JS bt 50 kr. Temlásszék 60 kr. Földszinti zártszék 50 kr. 
Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. o .é rt. Garniaon, őrmestertől tereié 2 0  kr. Gyermekjegy 6 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
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